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Basketball clinic for high school students 
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Abstract 
This report introduces the action of the basketball clinic for the high school students by our 
college lecturer. 
 



















































































ベアクロール → ツイスト 3アクション 30回 





ジャムステップ 10sec → 5mダッシュ 
ジャムステップ 5sec → 5mダッシュ 






























図 2  荒川講師によるトレーニングクリニックの様子 
 
Ⅲ まとめ 
今回のクリニックは単発的ではあったが、顧問
の教諭も非常に協力的であり、何より生徒達が意
欲的であったことに感謝したい。今後さらに継続
的に行うと共に、新規のチームにも提案していく
予定である。課題としては、今回のクリニックの
内容はどのチームにおいても必要であろうと考え
られる基礎的なものをメインに取り扱ったが、チ
ームのスタイルやコーチのバスケットボールに対
する考え方は千差万別なので、今後、クリニック
の中でより応用的なものを扱う際には、見解の不
一致やトラブルを避ける為、何より選手の為に事
前の十分な打ち合わせが必要不可欠になると考え
られる。 
今回のような活動を通じ、バスケットボールが
益々盛んになり、併せて本学が生徒たちの間でよ
り認知されれば幸いである。 
